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A mi respetable t? admirado 
don Antonio Mompeón Motos, 
Gerente del "Heraldo de A r a -
gón", y a su director y redactores, 
que con él colaboran en esta obra 
aragonesista. E n prueba inequí-
voca de efecto sincero y de leal 
amistad. 
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>, '• '•-) \ 
P R O L O G O 
Ruperto Aznar es sencillo, ingemto y alegre como 
una copla. Precisamente como una copla; que. debe ser 
sencilla, ingenua y alegre. As í , en el espíritu optimista 
de Ruperto Aznar, la copla fluye, espontánea, natúral í -
simamente, como un don y no como resultado de una 
aptitud. Sus cantares, cantares del pueblo mismo hecho 
cantar, tienen la lozanía, la aspereza de un - fruto del 
campo, y no el perf i l recortado y femenino de una 
flor. Su aroma es más fuerte, más penetrante y más 
sano; más sincero. Se puede aspirar con ansia, sin te-
mor a desvanecerse con su perfume sutilmente embria-
gador. Es lo que una copa de vino de la tierra, recién 
salido, a una mixtura deliciosamente preparada. 
/Los cantares de Ruperto . tenar tienen, no obstante 
su desaliño, un admirable sabor- de poesía, que ¡lega 
fácilmente a todos porque de todos es. Y ese es su 
mayor mérito. E l vínculo que se establece en seguida 
entre el poeta y e l lector. 
Ruperto Aznar tiene la fecundidad de la tierra de 
Fuendejalón, al pie del Moncayo ingente, en que vive 
y en que sueña con las Hienas pasiones del buen pue-
blo aragonés. Y siente hondamente el cariño al campo, 
a sus mozos, a las rondas, también espontáneas y na-
tura l í s imas; y a veces hasta, arrancada de la misma 
entraña de la vida, hace su f i losofía: 
Muchos enemigos tienes; 
muy mala fama te ponen. 
No necesitas decirme 
que has hecho muchos fafores... 
Y es fogoso, ardiente, inspirado; sencillo, ingenuo y 
alegre como una copla. Y tiene, además, la nobleza de 
mi buen baturro. De seguro que el lector, cuando 
acabe de conocer " F L O R E S Q Ü E B R O T A N D E L 
Q A M P O " , no se sent i rá menos inclinado al bien que 
OÍ empezar. Y el escritor o el poeta que tal logra, ya 
puede sentirse plenamente satisfecho. 
Wlanueí Casanova 
CANTARES BATURROS 
Dos cosas me preocupan 
de este .mundo misera!)lo: 
el car iño , de mí novia 
v la iSialU'd de mi madre. 
Aunque no te íhe dicho nada 
ya sabes tú que te quieto; 
amor qu? no s^e pregona 
suele ser más verdadero. 
R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Si a lgún día me aborrece» 
no me lo digas siquiera; 
déjame con la ilnsion 
hasta el día que me muera. 
Sólo qulisiara saber . 
ios secretois de mi amado; 
pana saber si aún me quiere 
o el ingrato me ha ol-vidado. 
Le tengo celos al Aire 
y al Sol brillante y excelso; 
ponqué te besan la cara 
y yo no puedo hacer eso. 
Es tu s querer ángel bello 
pá mi tan inidispensable; 
como pa un recién nacido 
el regazo de su madre. 
¿Qué es la vida sin tener 
rebosante el corazón, 
de ternuras, de esperanzas, 
de ilusiones y de amor...? 
F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Eres la mujer m á s guapa 
que exrste en el bajo suelo; 
tú eres sucursal, mañica , 
de las bellezas del Cielo. 
Lo que m á s corre del inun.l 
dicen que es el pensamiento; 
el mío es tá fijo en tí 
sim bacer más movimiento. 
Sóilo en tí be depositado 
fé, car iño y confianza; 
todo mi amor y ternura, 
ilusiones y esperanzas. 
A éste, Querubín del Ciela, 
Le cuento mis sufrimientos; 
porque sólo él me consuela 
y me da vida y 'aliento. 
El amor firme y leal 
penetra dentro del alma; 
para robarle el sosiego, 
la trariquilidad y calma. 
R U P E R T O A Z N A R S A U Z 
Todas flores que ha creado 
la sabia Naturaleza, 
te envidifan, por tus colores, 
tu fras-ancia y tu belleza. 
O 
Por tu hermosura sin par 
iodos te tienen envidia; 
más vale tu lindo rostro, 
que el mundo y sus ' maravillas. 
Todo que existe en el mundo 
daría si fuera mío; 
dichas, riquezas y honores, 
por conseguir tu car iño. 
No ¡ambiciones en tu vida 
las riiquezas que otro tiene; 
porque Diios sabe mejor 
lo que a cada uno conviene. 
La meijor sabidur ía 
del hombre más refinado, 
consiiste en saber salvar 
el alma que Dios le ha dado. 
F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P Q 
Lo mismo el rico, que el pobre, 
que el sabio y e¡ ignorante; 
por doquier parte que van. 
llevan una cruz delante. 
En las redes del amor-
caí un día prisionero: 
y me dió la libertad 
tu corazón iraiciornero. 
El día que no te veo 
sufro penas y tormentos; 
tú eres bá l samo que alivias 
mis penas y, «Uifrimiientos.' .! 
Mis ojo* piden a Dios 
derramando amargo /llanto, 
que no les falte el car iño 
de la mujer que áanap tanto. 
A una mujer yo quisí, , 
porque ella a mí me quis ió; 
y al tiempo d i l a cásanos 
•nos desquisimos los dos. 
V P E R T O A Z N A R S A N Z 
El amor es como el aire 
que recorre todas -partes; > 
en el peciho de mi am.ada 
si entra el lunes, sale el martes. 
No hi visto mujer más rara 
q' se ha güe l to mi pariienta; 
si guardo fiesta es que rabia, 
si trebajo está contenta. 
Tiene tu burra p i p i garvo 
q' el burro d' la Calistra; 
q' está baldáu de las patas 
y antiayel perdió la vista. 
Nada m' importa cásame 
contigo este mes que viene; 
un par de días , mañioa, 
pa prebar si me conviene. 
Te tienes por muy formal 
y por ihomibre justo y recto; 
y tus uñas s o n m á s largas 
q' lia línea los .directos. 
F L O R E S O U E B R O T A N D E L C A M P O 
A pesar del •colorel/tí 
y de las miedlas de seda, 
tuel q' te ve por la calle 
se piensa q' eres tú agüela . 
Te quitero como un abr ió ; 
te q u e d r é hasta que me muera 
pero me caso con o'tra 
na más por date en caezo. 
Dos horas llevo en tu puerta 
dale que dale al guitarro; 
•a ver si hay 'algún valiente 
que salga a cór tame el paso. 
Yo eslegiró pa marido 
uno que sepa t a ñ e r 
la guitarra, la mandurr ia , 
el requinto y.. . la mujer. 
Guando sientes una jota 
bien cantada y bien tañida, 
paice que llevas el cuerpo 
^odo llenico de ¡hormigas. 
R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
No te ocuT.r.a gastar bromas 
coa las m o cíe as de pueblo: 
porque te sacan las perras 
y amás te loman el pelo.-
Mi mujer y yo queremos 
que no nos entierreii ijuntois; 
por no tener que' reñ i r 
hasta d e m p u é s de defuntos. 
Este rica, que era p robé , 
toa ce favores' m u grandes; 
te deja cuatro pesetas 
y te cobra veinte r í a l e s . 
~ Para correr, buenas piernas: 
para dormir, mucibo sueño; 
y para mandar en casa, 
un/a varica de fresno. 
Ei alcalde de tu pueblo 
tiene a Ta gente 'en un puño; 
pero luego tlega a casa 
y lo paga todo junto. 
F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Por oasame juera el puebU 
hice mi suerte completa; 
m i mujer, siendo tan rica, 
no trajo ni una peseta. 
O 
JVT dijeroin los midicos 
q' no tendría famiilia; 
y en cuat'ro año^s de easáu 
h i reunido di'ez chicas. 
Más vallé una miiradica 
.de tus ojióos divinos, 
que todo el oro y la plata 
que tienen los argentinos. 
O 
Yo me 'creo deseguida 
todo q' ice tu madre; 
cuando es tás larga en la cama 
dice 'que es tás en la o ajile. 
Te casaste con un feo, 
creyéndote que era rico; 
y pa tener cinco perras 
siempre le faltá un rialico. 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Por defender a uai vecino 
•lias reñido con tu hermano; 
poT lo que se ve, tu sangre 
debe de ser de r ábano . 
Po.r muciho 'que te confieses 
y te pegues en el pecho, 
no ha l la rás quien te perdone 
todos tos males que has (hecho. 
Tienes malos isentimiientos; 
tiienes piores intenciones; 
peno no tienes valor 
para estozolar ra toí ies . 
Aseguras que te casias 
y nenguno sabe cuándo; 
pero, por lo que se ve, 
•debes de ©star ensoñando. 
No sé pa qué te respingas 
y llevas alto el te con; 
si cuando vas por ta calle 
abultas eomo un piñón. 
F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Yo no tenlgo otra ilusión, 
ni tengo otro pensamiento, 
¡que el estar siempre a tu lado 
y verte todos momentos. 
El vino Fuendejalon 
tiene buenas cualidades: 
alegra aquel que es tá iris^t-
y cura todos los malef-». 
Tienen los aragoneses 
dos hermosas condiciones, 
en la paz son cordericos. 
j en la guerra, son leorüeH. 
Dentro de m i corazón 
tienes muchas s i m p a t í a s ; 
por eso al verte mis oijos 
Les causa tanta .alegría. 
Un retrato de tu cara 
va dentro del alma mía ; 
¡mira si e s ta rá guardado 
y le tendré s impat ía . . . ! 
R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
. Dos o tres litros de sangre 
der ramé por tí, serrana; 
y por tu querer d a r í a ' 
mi vida de buena srana. 
De las mozas de Aragón 
nadie como las b urja ñ a s ; 
y -si no, que le pregunten 
a la Virgen de la Peana. 
Asómate a la ventana 
si quieres ver a tu amante 
la conversación que lleva 
con la novia que tuvo antea. 
Una postilla en el morro 
m' toa salido d' aquel beso; 
pero aunque salgan duscientas 
yo no ¡hi de reblar por eso. 
Aunque tu novia se deje 
no gastes con ella bromas; 
no sea q' lia espellejes 
y d i m p u é s no le la comas. 
F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
iNo Wasfemes nii Tnaldigus, 
que es una cosa muy fea; 
no hace ni una cosa el hombre 
que Dios no la oig^a y la vea. 
No seas adulador 
de las riquezas del mund©; 
reverencia al virtuoso 
y admira al Sabio profundo. 
O 
Unos celos que me matan 
le tengo, madre, a mi amada; 
siempre que veo que 1a otro hombre 
le dirige una mirada. 
O 
A mi mujer quiero mucho, 
a m i suegra y m i cuñada ; -
porque anoche entre las tres 
me zurraron la badana. 
O 
La .educación, el respeto, 
la prudenciia y la humildad; 
son cuatro :CO&as precisas 
para estar en sociedaid. , 
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U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Ya sabes tú que te quiero'. 
Porque he quiero, lo «abes ; 
son mías tus a legr ías 
y míos son tus pesares. 
O 
De das uarioes te cueligan 
largos y recios velones; 
ya pues i r bien _ alumbrada 
si m s a lias procesiones. 
A tu padre y a tu madre 
revoréncialos, mañ ica ; 
que aunque tengas mucbos bienes 
esa bay .ser tu mejor finca. 
Por tu iingratitud, mañica, 
sufro penas y fatigas; 
ya que a m í no me ibas querido, 
sobre todo no, lo digas. . 
O 
Si quieres que te cantemos 
baja vino en el po r rón ; 
un par de tooilicos tiernos ^ 
y un buen casco de jamón. 
F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P Ó 
Una Regia Soberana 
se prendó de un baturrico; 
de oirle canta la Jota 
y J,ocar el guitarrico. 
Tu ca r iño me enloquece, 
tu hermosura me enajena: 
bendita sea tu madre, 
por criar cosa tan buena. 
O 
•Entre cien enamorados 
no [juntan tanto car iño, 
como el que te tiene a tí 
sol ico e! corazón mío. 
Estoy pensando, pensando', 
qué me traln'a más cuenta: 
sí cásame con m i novia 
u el airrojame a la al be re a. 
O 
Queiriendo vivir tranquilo 
buscastes la mujer fea; 
Bero hay ^caballos que comen 
de toda cíase de hierba. 
15 
R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Me paso la noche entera 
•debajo de tu ventana, 
pa oír el ruido que metes 
al dar vueltas en la canici. 
o 
Te degolveré etl retrato 
y las cartas y el moquero; 
mas no sé cómo a r rég lame 
pa degolvete los besos. 
A mí me da mucha risa 
la payasa de tu madre; 
no me deja i r a tu casa 
y tú vienes a búscame. 
O 
E n a m o r á u s nos casemos 
un viernes por la mañana , 
y plaitiemos cuatro veces 
sin rematar la semana. 
Si! quieres que rematemos 
lo dices claro y cuanto antes. 
lA mí, lo mcsmo me dan 
dos pesetas q' ocho r ia les l 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
De tanto que nos queremos 
es nuestra vida un mart i r io . 
Hala a no querenos nada 
y viviremos tranquilos. 
O 
Tienes las cosas más raras 
que iha visto n c n g ú n nacido: 
quiés q' vaya a la bodega 
y que no salga bebido. 
Mírame to lo q ' quieras, 
décime lo q' te paizca; 
pero oijico con tócame, 
que no soy niniguna gaita. 
Cuando estamos los dos solos 
me pongo malo al instante; 
porque me abrasan el alma 
•tus miradas penetrantes. 
Todos se fijan 'en mí 
cuando paso por tu 'lado; 
pero nada me conocen 
porque hago el diisimulady, 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
A la mujer que yo adoro 
q' nenguno me la ofenda; 
porque me dijo su padre 
que yo con ella me entienda. 
A tu lado soy feliz 
y tú eres feliz al mío; 
yo te doy mi corazón 
v tú me das tu car iño . 
Todo el hombre que .se alaba 
que sabe m á s que nenguno, 
ni sabe cómo se llama 
ni quién lo trajo a este mundo. 
Porque tieneá cuatro perras 
te haces muchas ilusiones; 
•y olvidas q' la concencia 
vale más que los millones. 
En el 'hombre, la honradez, 
la prudencia y la humiildad; 
en la mujer, las virtudes, 
la hermosura y caridad. 
P L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Todos baturr i icos , madre , 
l l e v a n den t ro el c o r a z ó n 
a la V i r g e n del P i l a r 
y a la J o l a de A r a g ó n . 
L o mesmo l i de hacer caso 
a t u madre que a la m í a ; 
s i festejo es pa ü a vele 
ocho u diez veces a l d í a . 
Tengo una pena en m i pecho 
que me t iene en t r i s t ec ida ; 
porque el hombre que yo adoro 
por o t r a m u j e r me o lv ida . 
Nues t ro S e ñ o r y la V i r g e n 
te den salud a raudales ; 
porque tus ojos me c u r a n 
m i s peni tas y mi s males . 
Tengo yo una cabra en casa 
que sa l ta por cua-iquier puesto,, 
pero m i m u j e r y la h i j a 
esas dos, ichan el resto. 
U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Te tienes porque eres l i s to 
y a ú n te paice que eres a lgo ; 
y has c o m p r á u unas gu ind i l l a s 
a i p rec io e l toc ino m a g r o . 
No tengo o t ras pretensiones 
que las que me hago c o n í i g o ; 
s i t u me quieres, te qu i e ro ; 
s i t ú me olvidas , te o lv ido . 
V i v a el v i n o mosca te l 
y v i v a la m a g r a v i e j a ; 
y esa moza tan reguapa 
que e s t á asomada a esa re ja . 
A t u mar ido lo l levas 
ihecho un t rapero, m a ñ i c a ; 
y tú estrenas muchos t rajes 
y vas m u y r epu l id i ca . 
E l homhre que quiere mucho 
sue'.e ser s iempre celoso; 
y con cara aviinagrada 
t iene u n c o r a z ó n hermoso. 
F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
A Lú te gus t an las car tas 
de las q u e ' n o t ienen l e t r a s ; 
p o r eso a r r u i n a s l u casa 
y devoras las pesetas. 
iSin t ú no puedo v i v i r 
n i u n menut ieo s i q u i e r a ; 
no te apartes de m i lado 
¡si no quieres que me muera . 
Todo d i d í a te se pasa 
m i r á n d o t e en el espejo; 
¿ p a r a q' presumes tanto , 
Tpa c á s a t e con u n v i e j o . . . ' 
Me has dicho que era t u n o v i a 
mucho l i s t a y mucho 'guapa; 
y es m á s verde que la yedra 
y a ú n no sabe d i c i l Papa. 
T ú tienes muchos d ineros , 
pero di isfrutas poqu ico ; 
yo no tengo n i una pe r r a 
y vivo s iempre a lo r i c o . 
R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
E n Albe ta h a y buenos patos, 
en B u r e t a buenas f r u t a s ; 
en M a g a l l ó n buenas cbicas, 
guapas, l i s tas y robustas . 
A i n z ó n es u n pueblo hermoso, 
su c a s e r í o u n p o r t e n t o ; 
l iene mujeres m u y bel las 
y hombres de mucho ta len to . 
Yo me v i v i r í a en él 
p o r con t emp la r todos d í a s 
su hermosa y fecunda vega 
y o t ras muchas m a r a v i l l a s . 
L o que m á s te gus ta a t ú 
es tener muchos g ü e s p e d e s ; 
si sabes q' te va a lguno, 
te vas de casa y no güe lves . 
Todas las noches te aguardo 
para i*p con t igo a la juente ; 
pa ver si me cuer ta el paso 
el de la esquina de enfrente. 
P L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
E l h a b l a r contig-o a solas 
me a l i m e n t a y me di ivier te; 
e l d í a que no te veo 
ma ld igo m i m a l a suerte. 
Guando e s t á n en la t aberna 
metes m á s b u l l a que nad ie ; 
y d i m p u é s V quedas mudo 
en cuanto e s t á s en La ealle. 
O 
Pa c á s a m e con u n p r o b é 
no necesito en f luencia; 
la m u j e r que crJgancha u n r i c o 
es s i ñ a l t iene cencía . 
Si t ú me q u i s i á s a m í 
como yo te qu ie ro , m a ñ a , 
no h a r í a s caso a las lenguas 
de gente de m a l a e n t r a ñ a . 
T ú l levas muchas soirtiijas, 
muchos pendientes y a n i l l o s ; 
c u a l q u i á d i r á q ' no l levas 
n i u n c é n t i m o en los b o l s i l o s . 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Tengo unos celo'3 mor t a l e s 
que me a t o r m e n t a n e l a l m a ; 
y es que de t an to querer te 
v i v o m l r a n q u i l o y s i n calma. 
Todo el que no teme a Dios 
j a sus santos ngandamientos, 
sus cos tumbres s e r á n malas 
y peores sus sen t imien tos . 
Yo no me puedo quejar 
p-orque v ivo a c o m p a ñ a d o ; 
tengo once chicas en casa, 
« n e g r o s , m u j e r y c u ñ a d o s . 
Todos los d í a s del a ñ o 
te encuentro yo de faena; 
•cuando no e s t á s de l i f a r a , 
« n e l ca fó u la taberna. 
Cien m i l desprecios me das 
po rque sabes que te qu i e ro ; 
i m i á de q u é medio te vales 
pa que u n hombre gane el Ctelo. . , 
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P L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Ya se me va la paccncia 
de es tar le s iempre aiguardando. 
¡•Cuándo l l e g a r á aquel d ía 
q' con t ú haga yo o t r o tan to I 
A todas feas del pueblo 
'les pones t ú sola el g o r r o ; 
con el g rano en la nar iz 
y la p o s t i l l a del m o r r o . 
A t u lado v i v i r é 
m u y t r a n q u i l o y sa t i s fecho; 
no te apartes si no quieres 
ve r m i corazcwn deshecho. 
T u madre se p i n t a sola 
pa t r á i n o s chismes y cuentos ; 
y a ú n q u i é d i m p u é s la t iá b r u j a 
que estemos los dos contentos . 
Pa ra dos enamorados 
el m e j o r medicamento , 
sil h a n c u m p l i d o los veinte a ñ o s 
es casarlos a l m o m e n t o . 
R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Lias ol ivas dan aceite 
y las uvas dan el v i n o ; 
y m i m u j e r me da a m í 
iodos los a ñ o s u n c r í o . 
Siempre q ' me ve t u madre 
se le r c g ü c l v e la t r i p a ; 
y dice que aunque me r i f e n 
el la no pone a La r i f a . 
No .sé si gastas u n r i a l 
de j a b ó n todos Los meses; 
pero en pre[untes y polvos 
devoras Jos intereses . 
P o r tus buenas cualidades 
t ienes muchas s i m p a t í a s ; 
si i ' dejan los ceviles 
te ooge la p u l i d a . 
Todas mozas t e m p r á n i c a s 
t i enen muchos pre tendien tes ; 
pero se casan algunas 
cuando ya no t ienen dientes. 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
•Cuando sé embor racha u n r i co 
l leva r u i d o de ch i s toso ; 
cuando se ' e m b o r r a c h a u n p r o b é 
de estafador y goloso. 
Todo el q ' pfeha el aceito 
del que vende t u par ien te , 
u se pone mucho grave 
u se muere de repente. 
Por j u e r a vas mucho blanca 
y po r dent ro mucho negra ; 
t u madre b ien te reniega, 
pero t ú n u n c a te e-nmiendas. 
D i m p v é s do u n cune j o mon te , 
ornas costill 'as y m a g r a s , 
y una,s ga r r i c a s ide p o l l o , 
v e n g a ' u n p l a to de ensatada. 
L-a i n g r a t i t u d e s t á en el h o m b r e 
como en el á r b o l I'a sabia; " 
a l que t r i u n f a y resplandece 
le t i enen env id i a y r ab ia . 
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T ú eres todo pa ra m í 
ihermana, madre y esposa; 
¡ a u n q u e por t í dé la v ida 
isiemp/re da,ré poca cosa. 
Es tando cogiendo o l ivas 
me e n a m o r é de m i amada ; 
como j u i m o s t a n apr i sa 
no h i c imos ma la ensalada. 
Muo'hos dicen 'que el querer 
•es de n i ñ o s inocentes ; 
y casi todos mor t a l e s 
¡beben agua en es'as fuentes. 
Guando mi i novia va a misa 
y se arregl 'a bi-en e l velo, 
todos exc l aman al v e r l a : 
IVaya u n cachi to de Cie lo! 
L a m u j e r que m á s q u e r í a 
pa u n i r m e en estrecho lazo, 
m i c o r a z ó n af l ig ido 
la v io m o r i r e n mis brazos. 
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A todas par tes que v o y 
va un ido t u pensamien to ; 
aunque te apa r t en ele m í 
vo te b u s o a r é a l m o m e n t o . 
Ya te vas golviendo vieja 
ya te v a n sal iendo canas; 
ni ' patee que no -te casas, 
y no es por f a l t a de ganas. 
Siempre q' voy a t u casa 
suelo -ser b ien r e&ib ido ; 
t u madre me aguza el p e r r o 
y a ú n d i m p u é s me mete u n l ío . 
Siempre q' te pones maja 
V cretican las vecimas, 
y poir no mudasen ellas 
las t ra tas t ú de g o r r i n a s . 
Dame l e ñ a en el i n v i e r n o ; 
v ino fresco en el ve rano ; 
y pesetas y güen ranciho 
pa 'todos d í a s del a ñ o . 
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T u madre no m ' p u é • ver 
porque le gol v i un descaro; 
m i á t ú si la q u e r r é yo a ella 
con tantos como me ha-dado. 
Si te duele la cabeza, v 
te d a r é u n especifico: 
Vete ande juchen mnjeres , 
y al m o m e n t o , cu rad ico . . 
Los presos qu ien l i b e r t á 
y los enfermos s a l ú , • 
y t u madre lo-que quiere 
es pescar nov.io pa t ú . 
Todos ios d í a s le rezo 
a la V i r g e n de la Sderra, 
y le s u p l i c o - l l o r a n d o : 
que te diga que me quieras . 
Cuas i todo e l d í a pasas 
cor r i endo el p a l i o y 'laj calle, 
y cuando no, en i la ventana, 
p a q' no te vea jnadie . fi 
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No me digas que m e quieres , 
porque yo no me lo creo; 
t ú eres r i c a y yo soy p r o b é , 
t ú e.res guapa y yo soy feo. 
T o ñ a s mozas de este pueblo 
t ienen lá mesma cos tumbre 
de echar l e ñ a en ef h o g a r ~ 
s iempre q ' v á n a haeer l u m b r e . 
Todos los b a t u rr-o s l l evan 
dent ro del pecho u n a l t a r , 
para •ofrendar sus amores 
a la Jo ta y a l P i l a r . 
Te g ü e l e m u c h o el a l i en to 
y eres m u c h o l e n g u a r r u d a r 
pa estar delante de t ú 
es menes te r D ios y ayuda . 
A la q ' m á s q u i é t u madre 
es a t u h e r m a n a p e q u e ñ a , 
porque veo q' le da ' ' 
o a s í todos d í a s l e ñ a . • 
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Con u n a Ib añ i l festejas 
y quieres a u n ca rp in te ro , 
y le das p a ñ o s cal ientes 
'al a a c r i s t á n v al he r re ro . 
O 
Yo no tengo m á s que u n traij'é 
y una m u j e r que me quiera , 
y unos ojos que me l l o r e n 
el d í a que yo me muera . 
O 
L a c a l u m n i a se cebó 
en esa hermosa doncel la , 
s in cometer m á s del i to 
•que haber nacido t an bel la . 
O 
E i v i n o es para beber 
y e l agua pa ra regar , 
y el cura y los tabernetros 
ía empilean pa bau t i za r . 
O 
Siempre q' m ' - icfio dos tragos 
me reniega m i pa r len t a ; 
dende aura todos los d í a s 
m ' h i dichai lo menos trenta* 
P L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
N i au i i a m i madre me a t revo 
¡a decir le que te adoro; 
'porque ih'asta ahora m i c a r i ñ o 
íha sido pa ra e l la s ó l o . 
O 
Yia pues á t a t e , m a ñ i c o , 
b ien a t á u s los pan ta lones ; 
iq' t u m u j e r cuando quiere 
te los q u i t a y se los pone. 
E n t u pueblo el botecario 
hace todas melccinas, 
c o n 'gu ind i l l a s , ajos verdes 
y agua de lavar sardimas. 
Necesito un tü i fono 
pa hablar con t ú tos los d í a s ; 
baja aho ra mcsmo a la pue r t a 
y si n o ' y a estoy yo a r r i b a . 
T r i s t e es la v ida suf r iendo 
calamidades y penas; 
pero es m á s ' t r i s t e la m u e r t e 
pa ra e l que no ha hecho obras buenas. 
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^ 1 doblar de las campanas 
es t r i s t e y s en t imen ta l , 
p o r q u e .solo ellas anunc ian 
la a g o n í a de u n m o r t a l . 
Desde que m u r i ó m i madre 
estoy t r i s t e y aba t i do ; 
t an só lo e l l a consolaba 
m i c o r a z ó n a f l ig ido . ! . ! 
¿ Q u i é n sus t i tuye el c a r i ñ o 
de la madre o de la esposa? 
iiSi n o es los h i j o s quer idos , 
¡el consuelo e s t á en la l o s a . . . » 
Todos i o s a ñ o s me l l amas 
pa coger las ace i tunas ; 
p e r o ' e n t u v i d a me has dado 
pa q ' las pruebe n i a ú n una. 
Con el espejo delante 
pasas casi todo el d í a ; 
has c u m p l i d o c incuenta a ñ o s 
y , a ú n te paice q' eres c r í a . 
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Cuatro a ñ o s hace qu ' e s t á s ; 
h i c i e n d ó .unos: caicet ines 
pa u r chico de: Giia.tr.o meses... 
y a ú n r e s u l t a n c h i q u i t i n e s . 
L a s abejas dan La m i e l , . 
los pedriscos a ñ o s malos , 
y a m í me da m i m a d r a s t r a 
poco p a n y muchos palos . 
P o r m á s q' yo de s imulo 
•a t u madre no la t rago , 
porque nos queremos menos 
'q' las liiebres y los galgos . 
T ú e s t á s , ca l i en te e n la cama 
y yo en la calle he lad ico; 
déi jame sub i r con t ú 
pa que me des ca lorc ico . 
Todos , d í a s en t u casa 
p l a i t i á i s cua t ro u cinco veces 
y sus q u e d á i s t a n t r a n q u i l o s 
^n que sus d á i s dos reveses. 
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Hoy he bebido agua a 'morro, 
u n t rago grande en el r í o , 
p a r a ver si lo agotaba. . . 
y a ú n me paice q' ha crecido. 
T ú me quis is te un d ía 
y yo te quise a t ú u n r a t o ; 
pero a m í no me conviene 
coger caro v dar ba ra to . 
O 
Yo mer iendo pan a secas 
y t ú po l lo y longaniza , 
y al q' no t iene padr inos 
n e n g ú n - cura lo bautfea. 
: Este mundo fcraickmeiro 
•es f ingido ' y a l c a g ü e t e ; 
el hombre q' m á s te 'adula 
es el que no ymé n i vete. 
Todos hermanos q' tienes 
« o n val ientes p ' el trcbajo, 
no han acudido en su v ida 
dos d í a s a) rnesmo ta jo . 
P L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Todos a ñ o s bus pnnis 
m a l o s los de t u f a m i l i a , 
cuando m a t á i s el toc ino 
de e n g u l l i r t an ta m o r c i l l a . 
Gon la l e ñ a se hace lumbre , 
con la l u m b r e la comida , 
y con la comida se hace 
salud, .al imento y v ida . 
T ú ti-enes muchas pesetas, 
yo mucho apet i to , m a ñ o , 
y el t re imla y uno D i c i é n i b r e 
pa los dos concluye el a ñ o . 
A m í - m e f a l t a n las muelas , 
y, a m i m a r i d o los dientes ; 
a m i b u r r o , la cebada, 
y, a mi s chicas, preLendientes. 
A los hombres d á l e s v ino , 
perras, \ ab a o y m u j e r ; 
¡a ver s i en caen f ras a lguno 
q t f é s t o ñ o le pá táca b i e n ! 
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Para m i t i g a r la sed 
que a m i c o r a z ó n sofoca, 
tengo q' beber a ¡ m o r r o 
del m a n a n t i a l de t u boca. 
E n , i n v i e r n o v ine al m u n d o 
sin una pizca de r o p a ; 
m ien t r a s m í agüe l a hizo l u m b r e 
mii padre e m p i n ó la bota* 
Mis diez hermanos mayores 
me z u r r a n bien la badana; 
los siete q ' hay m á s p e q u e ñ o s 
f r u t a de la m i s m a r ama . 
Patee m i h o m b r e u n i g n o r a n t e » 
pero c u a l q u i á se la pe'ga; . 
t iene mucha m á s m a l i c i a 
q ' u n g a r r i ó n de canalera. 
E l día. q' me c a s é 
hice un nigocio r idondo; 
o j a l á Dios m ' h u b i á c a í d o 
a un pozo de agua b ien hondo. 
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Porque t ' ha sal ido un nov io • 
¡es tás loca de con ten ta ; .'• <. •. 
y no vale un pe r ro chiico í -
como lo pongas en venta. , 
Todos d í a s q' e l Sol sale 
m i m a r i d o fne ca l ienta , 
y el d í a q ' e s t á n u b l á ü 
a ú n es m a y o r da t o r m e n t a , i 
Con una v i u d a m ' c a s á u , 
p o r m á s q ' : soy joveho ico ; : 
¡•eila t i ene : p ó c a s p&rras, vu 
pero t iene .muoho-s ch icos ! 
T ú plaiteas con t u madre; 
y r i ñ e s con tus hermanas;;; i 
porque dicen- q' t u novio 
es m u y v i e j o y l leva canas. 
Antes t e n í a s c r i a d a ^ v; 
y ahora e s t á s t ú s i r v i e m l d ; 
y todo que ahtes t i rabas , , 
lo e s t á s ahora , reeogi 'éndoiv 
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Todos t ienen que p u r g a r 
¡algo de v ida pasada; 
•sm la indu lgenc ia de Dios 
n i n g ú n m o r t a l se salvaba. 
O 
Todos los d í a s del a ñ o 
te vas a rezar al t emplo , 
y le pides a la V i r g e n 
los amores de o t ros tiempos 
L o s á n g e l e s de; la t i e r r a 
•no pueden sub i r al Cie lo ; 
como que no t ienen alas 
no puen r e m o n t a r el vue lo . 
M i m a r i d o e s t á m u y serio 
y pone cara de hiena, 
cuando no l leva tabaco 
n i perras pa l a taberna. 
Ya m i p r o b á u cien m i l veces 
y veo q' no p u é ser; 
en m i casa s ó l o se hace 
lo que manda m i m u j e r . 
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Por emborracliarme u n día 
me dkstes con el zapato; 
como te emborraches t ú 
Via te (ha de estar b ien bara to . 
(Siempre Le tuve a t enc i ión 
y te t e n d r é m i e n t r a s v i v a , 
porque te quise y te quiero 
y el que bien quiere no o lv ida . 
L a abeja es m u y labor iosa 
y produce m i e l y cera, 
y se mant iene con flores 
de la estepa o de la vega. 
Unos trebajan ta t i e r r a 
y o t ros recogen e l f r u t o , 
y d i m p u é s en. recompensa 
Jes dicen tontos y b ru to s . 
.Quien t iene la m u j e r guapa 
.110 e s t á t r a n q u i l o u n momento ; 
s i l a deija sola en casa 
no t iene m a í s u f r i m i e n t o . 
R U P E R T Ó A Z N A R S A N Z 
Dale limO'Sna a los probos 
y consuelo al aflegido, 
y el día q' l leves piones . 
icha m á s carne al cocido. 
Con el sudor de su frente 
r i ega el l ab rador la t i e r r a , 
y el pobre a l i m e n t a a todos 
y él nunca t iene una per ra . 
A y e r m i m u j e r y yo 
¡h ic imos un test amonto, 
p a r a no p ta i t i a l ya nunca 
•en que nos h ü i g a m o s m u e r t o . 
Ba q' te qu id mucho el b u r r o 
te d a r é u n especifico; 
í cha l e m u c h a cebada : 
y asle trebajal poquico. 
T ú eres r i c o y yo soy pobre 
y no te envidio la suerte, 
que las r iquezas ded mundo , 
se d i s ipan con la muer t e . 
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Pa t r i l l a r venga ca lor 
y para aventar buen aitre, 
y si no quiés trebajal 
ya puedes metete f r a i l e . 
L a m u j e r q u é es m u y hermosa 
t iene s iempre admiradores , 
y resa l ta entre las feas 
como en t re rnoeas las flores. 
¿ Q u é es el hombre si le q'uiias 
tabaco, v i n o y m u j e r ? 
¡ U n m í s e r o ser h u m a n o 
•destinado a padecer. . . ! 
Yo no s é p o r q u é me quieres 
t an m a l no habiendo m o t i v o ; 
t ú sufres de estar con m í , 
yo gozo de estar e-ontigo. 
No qu íó t ra tos con g i tanos , 
•ni amistades con t r a t an t e s ; 
los p r i m e r o s son m u y v ivos , 
los segundos m u y tunantes . 
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Todos los d í a s del a ñ o 
shas de-hacer t ú carnavales ; 
•unas veces dent ro casa, 
o t ras en medio la calle. 
A y e r a p o s t ó u n b a t u r r o , 
d i m p u é s de e m p m a r la bota, 
a conqu i s t a r medio mundo 
s ó l o , cantando la Jota . 
M i madre no q a i é c á s a m e 
q ' le paizco jovenc ico , 
y a las cinco de la tarde 
c u m p l í ayer cuaren ta a ñ i c o s . 
Chiquio, q ' te l l a m a el b u r r o , 
m i á lo q ' gu i é el probccico; 
lo mas r i g u í a r s e r á 
pa que iicihes u n piens ico . 
No pretendas festeijar 
dent ro del pueblo en tu vida, 
porque a una m u j e r honrada 
le h ic i s te m a l a p a r t i d a . 
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Cada vez que yo te veo 
asomada a l ba lconcico , 
se me a legra el c o r a z ó n 
lo menos pa u n mesecico. 
Po r querer a dos a u n t i empo 
no h ic i s te m a l a ensalada; 
los dos se han b u s c á u ya nov ia 
y t ú te has q u e d á u s in nada. 
Vas 'a la t ienda a c o m p r a r 
s i n dineros todos d í a s , 
y si te p iden la cuenta 
los har tas de p i c a r d í a s . 
O 
L l o r a n d o a D ios le supl ico 
que me haga este m i l a g r i c o ; 
que esa m u j e r que amo tanto 
que me qu ie ra a m í sol ieo. 
L a ausencia de u n ser quer ido 
produce en el c o r a z ó n 
t o r t u r a , pena y angus t ia , 
t r i s teza , agobio y dolor . . • 
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Muchos b lasonan que son 
aragoneses de raza, 
y ensalzan todo lo ajeno 
y desprecian lo de casa. 
Voy a subi r a la e r m i t a 
que hay en la cu ni j i ro enclavada, 
pa ra of rendar le a la Vi 'rgen 
unas flores de m i amada. 
L a c a m p i ñ a e s t á cub ie r ta 
de espesa capa de nieve, , . 
E l l a fué con el r e b a ñ o , 
y 'es m i amor el que no v t í e íve . 
Siempre q ' vas a la ig les ia 
con el velo u la m a n t i l l a , 
l levas ta Cara tapada 
y al a i r e la p a n t o r r i l l a . 
M i madre a l t i empo morii? 
me d i jo a m í é n el o í d o , 
•q' q u i s i á mucho a la V i r g e n 
y me casara con t igo . 
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Yo s i d r o fu ingraf iitud 
con la candidez de nu i i iñ"( 
y cuanto más me desniecius 
m á s aumenta m i c a r i ñ o . 
Vaya una r i v u l n c i ó n 
q ' a r m ó anoche m i par ient - i , 
y eso q' ella c e n ó po l lo 
y yo u n p la to í a r i n e l a s . 
Guando vamos a! freo lo 
me gasto mucho d ine ro ; 
m i novia y yo nos colamos 
s i n b i l l e te en g a l l i n e r o . 
Pa sacar p ron to las cu:;r. ' t i : 
mo hacen fa l t a los iumepov, 
í o s q ' estamos e s l e í r i á u s 
nos resobra con los dedos. 
Dicen q' es mala la gr;.p 
y yo digo q' es m e n t i r a , 
porque la c o g i ó uní tire 
y se c u r ó desiigaida. 
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T u s hermanas e s t á n gordas, 
no cogen en el pe l l e jo ; 
•entre las c inco no pesan 
como una coda abadejo. 
E l pe r fume de t u boca 
b á l s a m o cu ra t ivo , 
pa el desgraciado m o r t a l 
que de amores e s t á her ido . 
Solamente t e n d r é envidia 
a aquel ser a fo r tunado 
que le des tu c o r a z ó n 
ilocamente enamorado. 
Todas aguas v a n al m a r 
•derivaoTas de los r í o s , 
y yo s ó l o e n v í o a t í 
todos los c a r i ñ o s m í o s . 
O 
E n t u casa mis j u n t á i s 
gente de muchas colmenas,; 
y p l a i l i ú i s todas comidas 
y r i / l í s todas las cenas. 
F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Ayer me a lbor to la vaca 
y la yegua y la t oc ina ; 
menos m a l , q ' m i m u j e r 
p a r i ó u n c r í o en la cocina. 
A m i m a d r a s t r a le digo 
que ¡a quiero , que la quiero , 
y el la me di'ce, me dice 
no te creo, no te creo. 
Si a l g ú n va l i en te se a t reve 
r o n d a r en la Plaza baja , 
q ' dé dos pasos ai f ren te 
y que e m p u ñ e la navaja . 
No tengo padre n i madre , 
n i un hermano , ni un amigo , 
n i una mano c a r i ñ o s a 
ique a mis pen i tas dé a l i v i o . 
C u i d á i s m u y bien en t u casa 
todos los a n i m a l i p o s ; 
vusotras p a r t í s de gordas 
y ellos se caen de ñ a q u i c o s . 
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A m o r eterno j u r a m o s 
al p a r t i r para A m é r i c a ; 
yo me c a s é hace tres a ñ o s 
y é l golvió antes con dos ohiicas. 
De enhorabuena m ' han dado 
m i s par ientes cinco viales; 
•mi madre u n puchero Toto, 
m i suegra h i l o pa unos piales . 
Una ausencia d i la tada 
dicen que esfuma el c a r i ñ o ; 
yo s ó l o l l o r o a m i madre 
y se m u r i ó siendo n i ñ o . 
Las delicias del hoga r 
a nada son comparab les ; 
las car ic ias de los h i jos 
himchan de gozo a los padres. 
A guis'ar no hay q u i é ñ te iguale , 
s e g ú n dieen tus vec inas ; 
p o r q u e no te han v i s t o nunca 
hacer l u m b r e en t u cocina. 
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L o mesmo q' t u me distes 
pa el mondongo t ' degüe lvo , 
una bola, dos m o r c i l l a s , 
u n chu r i c l co y u n g ü e v o . 
Pa i l a podar a la v i ñ a 
l ' ofreces en el verane,, 
y en el regnroso invte 'rn© 
no dejas la boz de la mano . 
Qui'Siste-s parar el baile 
una noche por pati l la; 
d' lo q' te ¿uoedió 
testigo son tus variillas. 
Ojuala Dios se l-es r o m p a 
la p l u m a a ios escr ibanos, 
y apenas se compren o t r a 
q ' se va lden de las manes . 
O 
Hay muchos aduladores 
del q ' tiene cua t ro -cuartos, 
y al q' es humi lde io ven den 
aunque valga , m u y b a r a t o . 
R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
I g u a l se a lberga el ta len to 
debajo de una chis tera , 
que de una bo ina r o ^ a 
o de una g o r r a de .seda. 
De esas men t i r a s tan gordas 
puestas en r c r cu l ac ión , 
d icen q ' h a b í a en fu casa 
una, grande e x p e d i c i ó n . 
Con el cura y el midico 
juevas al tule ba ra to ; 
por jucrza les haces t r ampas 
q ' Le dejan s i n u n cua r to . 
Con fus ojos seductores 
a c a b a r í a s la g u e r r a ; 
apenas m i r a n a un hombre 
lo conv ie r t en en hoguera . 
De m i ?;c«/7a a t u casa 
s a I go bien i m p r é s i o na do; 
e s l á b a i s lodos r i ñ e n d o 
y a m í me h a b í s d i u dos palos. 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
L o s enemi'gos del cuerpo 
•son el s u e ñ o y la f a t iga ; 
y p i o l q ' .nenguna cosa... 
tener la t r i p a v a c í a . 
Quien tenga la murjer b r u t a , 
po r m á s q' tenga paciencia , 
n o hay tener o t r o r i m e d i o 
q ' arr iglale la l i cenc ia . 
•Como sepas q' causaste 
disgustos o desagrados, 
ya tienes t ú el c o r a z ó n 
de a l e g r í a saturado. . 
Si te has de lavar la cara 
-un poquico regu la r , 
t ienes q' estar dos semanas 
•sin pa ra r de res t regar . 
No hay m á s q' m i r a r t u cara 
pa adi'vinate lo q ' eres; 
u n zampa-es tafa mendru'goa 
l leva cuentos de muje res . 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Con todas mozas del pueblo 
tienes a m i s t a d cer rada ; 
unas te ecihan a 'empujones 
v o t ras te vue lven la cara. 
O 
A tus pies u n a y m i l veces 
te pido p e r d ó n b ien m í o , 
por a t reverme y.o a darte 
un besico e>n e l c a r r i l l o . 
O 
No qu ie ro en t r a r en la barca 
porque me dice el ba rquero 
que soy la moza m á s guapa 
que ha p a s á u éi po r el Ebro . 
D i m p u é s q' ba sido l a causa 
t u madre q' festejemos, 
ahura m ' dice en mi s m.urrQ;S 
q1 no me quiere pa yerno . 
O 
Siempre q ' voy a t u casa 
m i á si se f ía t u madre , 
q ' me recibe en &i patiio 
y me despide .en la cal le . 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Tienes unas t ragaderas 
¡q' me r í o yo de vete ; 
t ' has engu l l ido u n oabr i to 
•sin dale u n t rozo al m ó c e t e . 
No h i v i s t o hombre m á s va l ien te 
q' es el n o v i o de t u h e r m a n a ; 
a l en t r a r en t u cocina 
h a hlincáv, p o r l'a ven tana . 
Vas por la calle g r i t a n d o 
y l l a m a n d o l a a t e n c i ó n ; 
paices a esos char la tanes 
q ' venden en la e s t a c i ó n . 
S ó l o te veo con len ta 
• m ien t r a s comes chocola te ; 
apenas te lo rematas 
ya e s t á n los l l o ro s -a escape. 
A todas par tes q ' vayas 
t e hay s i g u ü s iempre t u m a ñ o ; 
no t i d' perder de v i s t a , 
aunque no d u e r m a en feo el a ñ o . 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Si . será t on ta t u he rmana 
y el juanazas de t u padre ; 
Ies p r e g u n t a n si festejas 
y diicen q' no lo saben. 
A u n q u e se 'enteren sus padres 
y se remonte to el pueblo, 
esta noche yo a m i novia 
a m i casa me la l l evo . 
Cuando voy al Cementer io 
r iego el suelo con m i l l an to , 
cuando me pos t ro en la tumba 
de la m u j e r que a m é t an to . 
Soiico a t í qu ie ro amar te 
'hermosa prenda quer ida, 
porque lú eres m i i l u s i ó n , 
m i amor , m i dioba y m i v ida . 
M i pensamien to e s t á en t í 
siiempre f i jo noche y d í a ; 
p o r l í p a l p i t a m i peoho 
y susp i ra el a lma m í a . 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
A t u l ado todo es dicha, 
paz, a l e g r í a y reposo; 
I v iva / t u cara bipnita 
v t u c o r a z ó n he rmoso ! 
E n las e n t r a ñ a s de u n bosque 
donde no penetra el Sol, 
a l l í , s o l i t a r i o y t r i s t e , 
a p r i s i o n a n a m i amor . 
A nadie quiero en el mundo 
como a t í prenda que r ida ; 
c o n s á g r a m e t u c a r i ñ o 
«i en alffo es t imas m i v ida . 
L-o que m á s te gus ta a tú 
pa merendar ensalada, 
de cos t i l l as y de pol los , 
de pichones y de m a g r a . 
Todos los enamorados 
pasan ra tos de a m a r g u r a ; 
pero, en cambio, o t ros d i s f r u t a n 
dichas, p lacer y du lzu ra . 
R U P E R T O A Z N A R S A U Z 
Ya te han d á u seis calabazas 
y a ú n no e s t á s escarmentada; 
¡ya pues l l ena r b ien la t r i p a . . . 
'sá las hac&s en f r i t a d a ! 
No f r e g á i s nunca en t u casa 
las sartenes n i los p l a to s ; 
de eso e n c a r g á i s todos d í a s 
a los pernos y a los gatos. 
Tengo u n secreto guardado 
en m i a lma do lo r ida , 
y antes que yo lo revele 
p ierdo m i l veces Ja v ida . 
E n e l fondo de m i pecho 
tengo u n a l t a r adamado, 
pa ra rendible hiomenaje 
de g r a t i t u d a m i amado. 
No s é q u é le tgusta m á s 
a m i nov ia la Ju l i ana , 
si tresnochal po r ía noche 
y d o r m i l p o r la m a ñ a n a . 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C Á M P O 
T u madre a p a ñ a con l iza 
y t u a g ü e l a con n i ñ u e l o , 
lo m i s ino u n cuei lo camisa 
-q' lo que les viene a pelo. 
T e n c o m p a s i ó n u n m o m e n t o 
4e esta in fe l i z c r i a t u r a , 
que' e s t á sufHet ido p o r t í 
d e s e n g a ñ o s * f a m a r g u r a s . 
Meyor qu ie ro que me peguen 
u n t i r o en e l c o r a z ó n , 
ique que (me den un desprecio 
s i n m o t i v o , n i r a z ó n . 
J a m á s >püde i m a g i n a r 
que yo te q u e r r í a t a n t o ; 
ipero m i s ojo.s por t í 
d e r r r a m a n amargo l l a n t o . 
Yo q u e r r í a 'estar co t í t ú 
siete d í a s p o r semana; 
doce hor icas p o r la tarde 
y doce por la m a ñ a n a . 
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R U P E R T O A £ N A R S A N Z 
Es tan to lo que te quiero , 
que tengo el convenc imien to 
q ' apenas V i c h i a otra el ojo 
•a t ú t ' o lv ido a l momen to . 
Que de veras me q u e r í a s 
me has dado prue'ba m i l veces, 
y ahora poquico a poco 
a t u m a ñ o lo aborreces. 
Tengo el a l m a t o r t u r a d a 
de sufr imi iento y do lo r , 
iporque a la pobre le f a l t a 
tus car ic ias y t u amor . 
T e n c o m p a s i ó n y piedad 
de é s t e que t an to te quiere, 
•porque si t ú lo desprecias 
de sen t imien to se muere . 
Ciegamente enamorado 
s o l i c i t o t u c a r i ñ o ; 
¡para querer te soy hombre , 
{para respe tar te n i ñ o . 
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P L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
No q u i á s eoiger de t u novio 
dende ahora n e n g ú n regalo , 
q ' a lgunos q' pateen güenos 
dan d i m p u é s m a l resu l tado . 
Yus r e g u n í s todas tardes 
en casa la t iá Celipa 
media ucena d' a lparceras 
pa cuertal g ü e ñ a s lev i tas . 
Con todas cincas q ' t ienes 
aunque las vendas m u y caras, 
no puedes e o m p r a r lechuga 
par a hacerte u n a e ns a la d a. 
Todos los d í a s t ' veo 
con (harina p o r la cara, 
y pa masal n u n c a t ienes, 
no h i v i s t o cosa m á s r a r a . 
Que a t u m u j e r La cha tunga 
1' t ienes celos es v ie jo , 
y s i a l g ú n hombre la m i r a 
es» p u a t r á s y dende le jos . 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
A ila h i j a del t ío Gerilo 
la d á u calabaza el novio , 
y agora e s t á n en su casa 
q' se los l leva el demonio. 
E l que s a c ó la cos tumbre 
de estar segando to el d ía , 
u t e n í a muchos oainpos 
u m u y poca p i c a r d í a . 
Cuanto m á s v i e j a t ' güe lves 
a ú n eres m á s pos t ine fa , 
y has t e ñ i d o menos novios 
•q' dende hace u n mes t u a g ü e l a . 
Yo no puedo r e s i s t i r 
eí fuego de t u m i r a d a , 
porque m e enciende la sanlgre 
y m i a lma deja aibrasada. 
Con el c o r a z ó n heneihMo 
de inus i t ada a l e g r í a 
vengo a of rendar te m i amor 
¡oih be l la su l tana m í a ! 
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P L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Cont igo m ' í i i d' casal, 
suceda lo q ' suceda; 
pero s i nunca m ' caso 
s e g u i r é siendo sol tera . 
Las mOiZas de M a g a l l ó n 
son graciosas y ocurrentes , 
y b r i l l a m á s ,su h e r m o s u r a 
que los astros refu lgentes . 
Las del Pozuelo y M a l l é n 
son l i s tas y c a r i ñ o s a s , 
•que -hacen m u y feliz al hombre 
que las coige por esposa. 
iGon la sencil lez que v i s t e n 
aumenta su gent i leza, 
y adquiere su faz diivina 
}onos de enorme belleza. 
Te has c a s á u a los cuarenta 
y a ú n te paice ca re te ra ; 
q ' estando en el s ig lo ve in te 
has sido t ú la p r i m e r a . 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
E n t u casa comes sopas 
(por la ma la dientadura, 
y en la del o t ro mast icas 
los igaillones de iherradura . 
Con mucho garvo y sandunga 
va m i nov ia p o r la ca l le ; 
n i a m á s aire y m e j o r t ipo 
no hay nenguna q' le iguale . 
Todos m ' t i enen envidia 
po rque cont igo me t r a t o ; 
s i eres t ú como soy yo . . . 
t i enen envidia pa r a to . 
M á s siento yo que te den 
un desguslo, prenda m í a , 
q ' a m í m ' den u n m i l l ó n 
cada menuto del d ía . 
A u n q u e el dest ino se e m p e ñ e 
en tenernos separados, 
yo n a c í pa ra v i v i r : 
toda m i v ida a t u lado. 
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L l e n o de angus t i a y de pena 
e s t á m i amante quer ido, 
porque ya l leva dos d í a s 
que haiblar con m í no ha podido. 
Buscando el agua camina 
el c iervo cuando va h e r i d o ; 
yo anhelante voy buscando 
t a n s ó l o t u a m o r b i en m í o . 
A I o t r o lado del r í o 
.he v i s t o hoy a m i morena , 
y por no poder pasar lo 
m e he q u e d á o Heno de pena. 
L a s mozas de Remol inos 
t i e n e n la sal por qu in t a l e s ; 
son pulcras y m u y her'morsas, 
(honradas v na tu ra les . 
Todas las chicas de Taus te 
son graciosas y m u y finas; 
no hay hombre que no se prende 
a l ver sus caras d iv inas . . 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
E n la his tor i ia de la v ida 
se aprende a cada momen to 
lecciones de d e s e n g a ñ o s , 
de a m a r g u r a y s u f r i m i e n t o . 
E l m e j o r amiígo que ihay 
el d inero en el b o l s i l l o , 
y u n cocido b ien m o n t á u 
pa el e s t ó m a g o v a c í o . 
Haz al otro lo que quieras 
que todos h a g a n c o n t i g o ; 
que es ei m e j o r medio que hay 
pa conservar los amigos . 
O 
No he v i s t o en toda m i vi( 
muijer m á s d e s e n t r a ñ a d a ; 
te has comido toda carne 
y me has d e j á u la ensalada. 
De tan to .como mor reas 
te quejan del f s t o m a g o ; 
a t ú lo que te hace f a l t a 
m u c h o j a rabe de pa lo . 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
¿ Q u é t e n d r á n tus oyos bel los 
'que apenas que a m í me m i r a n 
c i ca t r i zan al ins tan te 
de m i a lma las her idas . . .? 
O 
M i c o r a z ó n me p a l p i t a 
de t e r n u r a y de e m o c i ó n ; 
cuando té veo y no te hablo 
se enloquece m i pas j ión. 
Has engañáu a t u madre, 
a t u he rmana y .a t u t í a ; 
y eres capaz de e n g a ñ a r 
a u n jefe de p u l i d a . 
H i co r r i do medio m u n d o 
y, e n nenguna par te he v i s l 
m u j e r m á s fea que t ú , 
n i que se dé t an to p i s to . 
A m u j e r m a l educada 
no te a r r i m e s dende le jos ; 
n i digas n e n g ú n secreto 
donde haya chicos o v ie jos . 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
M i muijer e s t á e m p e ñ a d a 
!q' la m i r e a ella so l ico ; 
y le digo q' es d i f íc i l 
q ' yo ihaga ese m i l a g r i c o . 
A las mujeres coquetas 
que qu ie ren ser m á s q' nadie, 
no las mi r e s a la cara 
para q' su f r an y rab ien . 
Mi l lones de hombres existen 
debajo del f i rmamen to , 
y no h a l l a r á n dos iguales 
n i del m i s m o pensamiento . 
L a m e j o r f i losof ía 
es la v i r t u d y la c ienc ia ; 
el t rabajo , la honradez, 
la h u m i i d a d v la conciencia . 
L i b e r t a d , pa labra augusta , 
•que todo el mundo p r o c l a m a ; 
¡ n o te apartes de tus h i jos , 
no seas madre ' t i r a n a . . . ! 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
A l ihombre que e s t á en la c á r c e l 
suf r iendo dura condena, 
aunque sea un c r i m i n a l 
tenle c o m p a s i ó n y pena. 
E l p a j a r i l l o que enc i e r r an 
s o l i t a r i o en una celda, 
l l o r a por haber perdido 
la l i b e r t a d de la selva. 
Todos los d í a s del a ñ o 
trebajas las mi smas ho ra s ; 
pa connpr empleas sais, 
pa d o r m i r todas q ' sobran . 
Es t an g rande t u avar ic ia , 
q ' . q u e r r í a s pa t ú s ó l o ; 
del Cielo toda la g l o r i a 
y del mundo to el tesoro. 
Es m u y g ü c n o ichal e s t i é r c o l 
donde se s i embran pa ta tas ; 
pero a ú n es mcijor la ba r ina 
pa que se engorden las ra tas . 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
No srasfps orromas con .g^tos, 
q ' «Rl^r^2 P a c a r m e n í a d a ; 
n i cv,irieofas cor» hombres , 
q ' s e r á s t ú la pacana. 
L W a = las medias de seda, 
las zaDafi1 'a« de pla ta , 
y pa pompr muohos d í a s 
una r o r c ^ a de pata ta . 
E l fes tp iar no es casar, 
no te SPÜR ma 'o , A l b e r t a ; 
has fpq tp i^ ' i eop cluscicntos 
y e s t á s mo/a a 'os sesenta. 
MP ^a T"'?a n ' te alabes 
tienes TiQv'ps a c ientos ; 
entre todos j u n t o s va len 
naero^ '-, par de pimiient-op. 
C o ^ n ?• r o s í i p i e r ^ m o s 
del n ié ÍI' t ' i madre p i sa ; 
no ^arn hhqr de l ampa 
y eso ^o PS m á s q' píi pisa 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
A la s^ mocioas les gus ta 
que su novio sea guapo; 
y- al mesmo t i empo un g ü é n J u a n 
pa l l é v a l o como u n t r apo . 
T u padre es t a n m o d e r n i s t a 
que s iempre v is te cajzones, 
y si hace una miaja e f r ío 
y a ;se ha a p l i c á u los zagones. 
No reveües en t u v ida 
a n i n g ú n hombre el secreto; 
p o r q u e si nu es hoy, m a ñ a n a , 
q u e d a r á s ert descub ie r to . 
Tienes la cara de cielo, 
el andar de perdigana^ 
y el ca r r i i l l i co encarnado 
como una rosa t emprana . 
E n casa con t u m u j e r 
t ' haces j aque y m u y va l ien te , 
y en la calle con los hombres 
te t i e m b l a n has ta los dientes. 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
A la una de la m a ñ a n a 
ihi p a s á u yo por t u puer ta , 
y no sé por q u é r a z ó n 
la t e n í a s medio abier ta . 
Te has c a s á u hace ocho d í a s 
y a ú n no te ha ocu r r i do , m a ñ a , 
n i r e c ó g e t e los pelos 
n i l i m p í a t e la l é g a ñ a . 
Sueles i r t an compuest ica , 
q ' l levas suelto e:l r e f a j o ; 
el de lan ta l y las medias, 
y la enagua de debajo. 
M a ñ a n a se v a n los qu in tos 
a i ng resa r al r e g i m i e n t o ; 
pero se dejan a q u í 
el a lma y el pensamien to . 
Cuando haye el agua c la ra 
no aguardes que crezca el r í o , 
n i d i m p u é s d' b ien comido 
m o r i r s e a nadie de f r í o . 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
A l 'hombre q' p i o l ' l o quieras 
•no des una p u ñ a l a d a ; 
¡llévalo pa castiig-alo 
a mendemar con aguada. 
Si vas a coger ol ivas 
no vayas cuando 'hay rosada, 
¡q' vale m á s q ' te peguen 
las vacas una cornada. 
No r i ñ a s , aunque te insu l t e , 
con el h i j o del alcalde, 
porque te m e t e r á n preso 
y él se i q u e d a r á en la cal le . 
Todos d í a s vas al campo 
con una sa rd ina r a n c i a ; 
como comas t an ta grasa 
no tfj a r r i endo la ganancia . 
E n i n v i e r n o y en verano 
s iempre e s t á verde el o l i v o ; 
y m i c o r a z ó n , A m a l i a , 
s iempre e s t á amable con t igo . 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Si c o n t i n ú a l luviendo 
u n c h a p a r r ó n cada d ía , 
yo creo q' hasta en el ho rno 
se v a n a c r i a r m a d r i n a s . 
Entre rocas sale el agua 
y entre las zarzas las rosas, 
y del tronco de los cardos 
salen las setas ^ b r o s a s . 
Me da mucho que pensar 
q' no haigas juevau u n r a t o ; 
o es q ' no tienes con quien, 
u q ' no l levas un cuar to . 
Eres la f l o r m á s 'lozana 
y bel la de líos j a r d i n e s ; 
de t u h e r m o s u r a y t u grac ia 
«* h a n p rendan los é é r á f t ñ e s . 
U n r e l i c a r i o sagrado 
eso es m i c o r a z ó n , 
donde l levo reservada 
la Pa i rona de A r a g ó n . 
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P L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Si digo que no te quiero 
no te lo creas que m i e n t o , 
que el d í a que no te veo 
no como de s en t imien to . 
Toda cara l levas l lena 
de polvos y de prefumes; 
i y a ú n a s í no encuentras nov io , 
con tan to como p resumes ! 
Hay q ' ve r a mii m u j e r 
c ó m o der rocha el d ine ro ; 
sobre todo pa comer, 
q' pa tres nos hace u n güevo . 
Con la l e ñ a se hace lumbre , 
y con agua y t i e r r a b a r r o ; 
dame tabaco y papel 
y mis tos y h a r é u n c i g a r r o . 
Yo qu i e ro muoho a m i suegra, 
q ' es a g ü e l a de m i s nenas, 
y madre de m i m u j e r 
q ' es mucho guapa y m u y g ü e ñ a . 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Por ;llevaí ' medias de seda 
comes de ayuno to el a ñ p ; 
•así es q ' e s t á s m á s iestrectoa 
que una -soga de c a ñ á m o . 
Festejas •donde la calle, 
t u novia e s t á cerca el Cielo; 
ya •veo p o r q u é r a z ó n 
te se es t i ra t an to el cuedlo. 
Dende el d í a q' n a c í 
paice q ' estoy maldec ido ; 
voy s iempre s in una pe r r a 
v a ú n no h i p r e b á u el cocido, 
•Vas a l ciine y a l ca fé , 
.a los to ros y a l treato, 
y a ú n me dices q' no sabes 
d ó n d e i r a pasa r u n r a to . 
0 
Gon el p i s to que te ^as, 
-cualquiera a t u l á u se a r r i m a , 
-iY eres como el caracol , 
q ' itodo l o l leva 'enoima! 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Si vas al campo hacer hoyos 
con la mer ienda aligo escasa, 
has el ma lo 'de repente 
y vete co r r i endo a casa. 
Nf i te pongas aguadora 
en casa del tabernero , 
porque con t u m e r c a n c í a , 
él gana m u c h o d inero . 
M á s goza m i c o r a z ó n 
¡el r a to que e s t á cont igo , 
que las aves en el campo 
y los peces en el r í o . 
Que te qu iero y te q u e r r é 
•lo he dicho en todos los s i t ios , 
porque querer no es pecáti 
y aborrecer es de l i to . 
Pa q' es t a n ton ta t u madre 
•de encern i l e en e i g ranero , 
si me abres ' tu a m í la pue r t a 
m i e n t r a s ella e s t á du rmiendo . 
R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Sólo Ja muer t e p o d r í a 
a r r á n c a m e aquel; secreto, 
y s e g ú n q u i é n me pregunte 
lo n e g a r é estando muer to . 
Aunque te saquen del pueblo 
y te l l even a U l t r a m a r , 
yo te he de seguir quer iendo 
v a l l í te ihe d i r a buscar. 
Si s u p i á c u á l es el j aque 
q' te iba i n s v l t á v en tu casa, 
ya p o d í a s in remedio 
preparase la morta i ja . 
Apenas veo que u n hombre 
te m i r a a t ú cara a cara, 
es que me abrasa la sangre 
v se me subleva el a lma. 
Aunque me den cinco t i ro s •• 
y d e s p u é s ' quemen ' m i s húeSó 's , 
m o r i r é mucho t r a n q u i l o -
si en t u cara estampo u n beso. 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Mis padres y mi s amigos 
me dicen que1 te aborrezca; 
p r i m e r o p ierdo la v ida 
que bacer una aceitón como esa, 
ü n b a t u r r o d i jo u n día 
en la pue r t a de su amada: 
E l q' q u i á v i v i r t r a n q u i l o 
que no me estorbe 'la ent rada. 
Que s i b ien o m a l le paú-e 
a t u madre mi - fe s t e jo , 
d í m e l o c laro y cuanto . antes, ' 
v e r á s q' p r o n t o te dejo. 
'Sólo voy a fes te jar 
una vez a la semana, 
y a ú n dice que soy c a n s á u 
la envidiosa de t u 'hermana. 
Me has de querer a la juerza . 
po'rque v o l ü n t á no t ienes, 
y s i no te has de gas ta r 
en cont rasus tos tus bienes. 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Por la m a ñ a n a me qüiéres, 
a mediodía me olvidas, 
y por la tardé me diees 
que a trasnochar me convidas. 
O 
Ya le p a i c í a a tu madre 
q' me enganchaba al mOihento; 
con tú no sé p u é Casar 
nadie q' tenga talento. 
Vaya una énvMia mortal 
q ' te tienen las vecinas, 
porque no quiero pisar 
el lindar de su cocina. 
En Buibuent© y en Ambéd 
•son todos muy ca r iñosos ; 
las mujeres muy honradas 
v los hombres laboriosos. 
Los vinos que hay en Tabueiiei 
son un poco cabeceros, 
y si p l á i t i a con los amos 
r iñe con los Joras teros. 
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F L O R E S Q Ü É B R O T A N D E L ' C A M P Ú 
Por t ina casual idad 
te has hecho con cua t ro per ras , 
y a ú n te paice q' pa t ú 
h a n nacido todas hembras . 
Hasta hace una t emporada 
•nunca h a b í a s l l é n á u ia t r i p á , 
y vas diciendo q' vienes 
de f a m i l i a mucho r i c a . 
Dehde q' hace q' festejas 
•ya p o d í a s t ú tener ; 
nietos dentro la molkua , 
con arrado de corone l . 
O 
No pidas tabaco a u n gua rd ia , 
n i v ino a los carboneros , 
n i peazos a los sastres, 
n i cuentas a los tenderos. 
Vaya l inas zarpas q ' t iene 
t u madre para i chai cuentas ; 
me debe ve in t i ocho panes 
y &ün q v i c sais pa q' h a g a n t r ep t a . 
R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
E n t r e el ba r r anco y la Huecba 
e s t á la v i l l a de A i r i zón ; 
aillí tengo unos amigos 
que quiero de c o r a z ó n . 
•Si se igolviá gotas de agua 
tojilo lo que yo te 'quiero, 
de m i c o r a z ó n s a l d r í a 
u n r í o como el del Eb ro . 
Si quieres que nos casemos 
•haremos ios capetulos; 
s i nos dan cinco pesetas, 
ya tenemos nues t ro duro . 
Me han dicho que te gustaba 
la m ú s i c a con d e l i r i o ; 
n o se c ó m o no te cansa, 
d á n d o t e t an ta los c r ios . 
E n el m u n d o la pobreza 
va er rante , s i n a m p a r o ; 
casi todos la escarnecen 
y se a p a r t a n de su lado. 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Hay muchos que t raba jando 
( j amás se les ve el p rogreso , 
y t ú e s t á n d o t e te 'has hecho 
con m á s r iquezas que Creso. 
Yo f u i a pedi r l imosna 
a casa de u n u s u r e r o ; 
pero en vez de socor rerme, 
el m a l d i t o s o l t ó el pe r ro . 
A l ta len to y la pobreza 
Le han r o b á u todo el m é r i t o , 
pa ra d á r s e l o , i n f a m e . . . 
a ese d inero m a l d i t o . 
Traba jas mucho y no comes 
por a m o n t o n a r d inero , 
y el d í a que menos pienses 
te han de can ta r el en t i e r ro . 
'Con las r iquezas que t ienes 
p o d í a s estar quer ido , 
y por m í s e r o te ves 
de todos abor rec ido . 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
•Cuándo yo era pe-queñico 
me dijo mi madre un día, 
que la vir tud y la honradez 
era lo que más valía. 
Dieciocho años de carrera 
y aún no sabes hacer piales, 
y según dice tu madre... 
pa iso es pa lo q' más vales. 
Siempre q' masas las tortas 
pa las fiestas de tu pueblo, 
te se escueLga la moquita 
y nunca llega hasta el .suelo. 
Hasta que tú no te cases 
h i d' estar siempre soltero, 
y el día q' te amonesten 
hay ser conmigo el primero. 
Cuando se mueren los ricos 
tocan mucho las campanas; 
cuando se mueren los probcs 
poquico y de malas ganas. 
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F L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
ü n c a r i ñ o fe rvoroso 
isiente m i a lma apasionada, 
y po r t emor a las gentes 
lo ocu l to y no d igo nada. 
Quiero sub i r a t u casa, 
pero no me d e t e r m i n o ; 
po rque me t r a t a t u madre 
de zaforas y p o l l i n o . 
A y e r te d i dds besicos 
y te sup ie ron t a n g ü e n o s » 
a o t r a vez, cuando te b e s é , 
qu ié s doscientos por lo menos. 
No hay un pueblo en toda E s p a ñ a 
como el de F u e n d e j a i ó n ; 
n i mujeres m á s boni tas , 
n i hombres de m á s c o r a z ó n . 
Todos los mozos del pueblo 
los tienes, m a ñ a , chi f lados; 
¡ d i c h o s o el feliz m o r t a l 
que le concedas t u m a n o ! 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
Ni aue hag-a calor n i f r í o 
paso la noche en t u pue r t a ; 
lo m i s m o sé cuando duermes, 
que el r a to que e s t á s despier ta . 
S E R E N A T A 
Canto con mucho entusiiasmo 
dehajo d'esta ventana, 
para que sienta la ronda 
m i novia que e s t á en la cama. 
En la hue r t a de Valencia 
estuve una temporada, 
y no v i n i n g u n a f lor 
m á s bon i t a que tu cara . 
Hay una to r r e en P a r í s , 
un ive r sa l por su a l t u r a ; 
a ú n d e b í a estar m á s a l ta 
m i novia por su he rmosura . 
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P L O R E S Q U E B R O T A N D E L C A M P O 
Cuando m i morena canta 
asomada a los balcones, 
acuden para escuchar la 
del j a r d í n los r u i s e ñ o r e s . 
L a cama de m i quer ida 11. 
e s t á rodeada de flores, 
que le dicen al o ído 
dulces poemas de amores . 
Si a l t i empo que voy a l campo 
te veo a lguna m a ñ a n a , 
ya tengo yo el c o r a z ó n 
tó el d í a alegre, ser rana . 
L a t i e r r a c r í a las p lan tas 
y el m a r y el r í o los peces, 
y m i c o r a z ó n amores 
para adora r te m i l veces. 
A l hombre q ' a t í te ofenda 
le h i de a r r a n c a r yo la e n t r a ñ a , 
porque sé que t u querer 
es leal y no me e n g a ñ a . 
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R U P E R T O A Z N A R S A N Z 
M i c o r a z ó n e s t á abiferto 
y t raspasado de amores, 
po r dar ent rada a los tuyos 
q ' le paleen los mejores . 
A d i ó s , Gacela quer ida . 
A d i ó s , cachi to de c ie lo ; 
ya sabes que en este mundo 
yo « o y el que m á s te qu ie ro . 
Q{aperio ¿Mznar Sanz 
EL ULTIMO BARDO 
Ese es Ruperto Aznar : el último bardo que queda 
de aquellos vates celtas—que, a l igual de los trova-
dores medievales, sus herederos y sucesores—cantaban, 
por esos mundos de Dios, sus propias canciones. Pero 
¡ s ignos de los tiempos! Ruperto? Aznar, el bardo de 
hoy, en vez de cantar, expende sus cantas—qiie así 
llama el pueblo aragonés las coplas de Jota—coleccio-
nadas en Ubritos, que las gentes aldeanas arrebatan de 
manos del bardo. Y ¡sen t id envidia, hijos consagrados 
a las Musas! Ruperto vende, sin salirse de su pequeña 
comarca de Fuendejaión y su redolada, ejemplares de 
sus cantas, en tal número, que para si lo quisieran mu-
chos de los que tienen por mercado toda España y aun 
América . 
Y, s i esto era antes, ¿qué va a pasar ahora, que 
el bardo popular ha obtenido la consagración erudita 
o académica con un premio, obtenido en el Certamen 
Literario de Caspe...: la del Compromiso, del que salió 
un rey para Aragón , como ahora sale un vate para el 
Reino? ¡ D a d l e paso que, si aquel fué D . Fernando de 
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